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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 119. szám. 
páratlan
márczius hó 2-án hetedszer
mkk
v a g y  e g y :
JAPÁN TEAHÁZ TÖRTÉNETE.
Énekes játék 3 felvonásban. Irta Owen Hall. Fordították Fáy J. Béla és Makay Emii. Zenéjét szerzetté Sidney Jones.
Angol tengerész-tisztek 







AVun-Csi, a  „Tízezer gyönyörűségéhez czime- 
zett teaház tulajdonosa —
Imáti márki rendőrfőnök és tartományi
kormányzó — —
Mimóza, gésa (énekes és tánczos japánleány) 
A  rany virág 
Bimbó , ,
Aranyhárfa '  °
Ibolyácska













J ültette, fráncm  leány Szabó Irma.
Lady Consiance Witrne, utazó angol hölgy Kiss írón
Mary Worthingion i — — Fái Flóra.
Edith Graat J barátnői — Cserényi Margit.
Molly Seamore j - • — Somló E m m a.
Kataua, japánl tüzértiszt — — Karacs Imre.
Tekmiüi, rendőr — — — Szentes János.
Námi, japán leány — — Csiigényi V.
Egy kuli — — — Nagy József.
1. vevő — — — Serfózy György.
2. vevő — — Makray Dénes.
3. vevő — — a ^ Boár József.
Teásleányok, katonák, árverezők, nép. Történik mostanság,
Japánban.
1ÜF* A darabban előforduló magán- és csoportos tácczokat betanították V idor D ezső és M a k ra y  B óueg, Az uj díszleteket 
B rőss József, és H e lv ig  A . festette. Az uj jelmezek részben A n ta l V incze, részben a színház szabó műhelyében idösb P ü sp ö k y  
Im re  és Som bor! Im re  felügyelete alatt készültek.
..........
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; asonkivftl az előadást 
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
A z e lő a d á s  k e z d e te  7, v é g e  1 0  órakor.
Holnap, csütörtökön, 1898 márczius hó 3-án, Som ló Em m a a „Magyar színház41 tagjának
második vendégjátékául 
r ^ E B Á N T S ' V m Á O .  Operette.
Műsor: Pénteken: K é t ta c sk ó , (bérletszünet.) Újdonság. Szombaton: K é t ta c sk ó , (páratlan bérlet). Vasárnap délután: G-yi- 
m esi v -ad v írá^ ; este: K é t tacskó , (páros bérlet) K . '
Pttaítsű,'
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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